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M., 1.426/61 por la que se asciende al empleo de
Capitán a los Tenientes, de Máquinas (mc) que se
expiresan.-Página 874.
0. MI 1.427/61 por la que se promueve a su inmediato
empleo al Comandante y Capitán del Cuerpo de In
tendencia que se citan.-Página 874.
Destinos.
0. M. 1.428/61 por la que se modifica en la forma que se
indica la Orden Ministerial número 693/61 (D. O. nú
mero 54) que afecta a los Tenientes de Navío (AS)
don Úarlos Rodríguez Torras • y (A) don Alberto
González-Vigil Ortiz.-Página 874.
0. .M 1.429/61 por la que se dispone quede a las ór
denes de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de El Ferrol del -Caudillo el Teniente de
Navío (AS) don Francisco Martínez Tenreiro.-Pági
na 874.
0. M. 1.430/61 por la que se nombra Comandante del
patrullero «R. R.-28» al Teniente de Navío (A) don
jenaro Lorente Morales.-Página 874.
0. M. 1.431/61 por la que se nombra Comandante del
patrullero «R. R.-20» al Teniente de Navío (El) don
José Luis Tato Tejedor.--Página 874.
0. M. 1.432/61 por la que se nombra' Profesor-Adjun
to de la Escuela de Ingenieros de Armas Navales al
Teniente Coronel de dicho Cuerpo D. José María Mon
tojo Belda.-Página 875.
o. M. 1.433/61 por la que se nombra Profesor-Adjunto
de la Escuela de Ingenieros de Armas Navales al Co
Mandante de dicho Cuerpo D. Alfonso Barón y Gon
zález-Tablas.-Página 875.
0. M. 1.434/61 por la que se dispone pasen destinados
a la Cuarta Sección de la Dirección de Material los
Jefes y Oficial del Cuerpo de Intendencia que" se ex
presan.-Página 875.
Rectificaciones.
O. M. 1.435/61 por la que se rectifica la Orden Minis
terial número 1.298/61, de 22 de abril de 1961 (D. O. nú
mero 95) que afecta al Capitán de Corbeta (a) de la
Escala. de Tierra D. Francisco Malde Roca.-Pági
na 875. X
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 1.436/61 (D) pior la que se concede licebcia para
contraer imatrimonio al Teniente de Navío D. Juan
Miguel Amador Olcina.-Página 875.
O. M. 1.437/61 (D) pór la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Navío D. Abel Ro
mero de Pazos.-Página 875.
O. M. 1.438/61 (D) por la que se concede licencia pa'ra
contraer matrimonio al Alférez de Navío D. Ramón
Joaquín Revuelta Hevía.-Página 875.
RESERVA NAVAL
Ascensos.
O. M. 1.439/61 por fa que se promueve a su inmediato
empleo al Capitán de Máquinas de la Reserva Naval
Activa D. Francisco San Antonio Roig. Página 875.
Destinos.
O. M. 1.440/61 por la que se nombra Segundo Coman
dante del petrolero «Teide» al Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa D. Maximiliano Valcárcel
Fernández".-Página 876.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS.
Retiros.
O. M. 1.441/61 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Cdntramaestre Mayor de pri
mera D. José .García Barcia.-Página 876.
O. M. 1.442/61 (D) por la que se dispone pase a la si
, tuación de «retirado» el Celador primero de Puerto
y Pesca D. Leonardo R. Hita Aparicio-._-Página 876.
O. M. 1.443/61 (D) por la que 'se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Sargento Fogonero D. Vic
toriano Rodríguez Barros.-Página 876.
REQUISITORIAS
ANUNCIOS PARTICULARES
Provisión de destinos.-.Páginas 879 y 880.





Orden Ministerial núm. 1.426,161: Por tener
vacante en la Escala de Tierra, estar cumplidos de
las condiciones reglamentarias y haber sido decla
rados «aptos» por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, se asciende al empleo de Capitán a los Te
nientes de Máquinas (mc) que a continuación se re
lacionan, con antigüedad de 1 de mayo de 1961, a
todos los efectos :
Don Ignacio Prendes Infiesta.
Don Andrés Pérez Martínez.
Don Alvaro Pita Garrido.
Don José Puente González.
Don José Pedreiro Ramos.
Don Vicente Fornos Picos.
Estos Oficiales, en sus nuevos empleos, pasarán
a la Escala de Tierra, en cumplimiento a lo dispues
to 'en el artículo tercero de la Ley de 25 de noviem
bre de .1940 (D. O. núm. 280), modificado por la
de 22 de diciembye de 1949 (.D. O. núm. 291), que
dando escalafonados, por el orden que se reseña, a
continuación del Capitán de Máquinas .(ET) don
Antonio Pacios Fernádez.
Madrid, 4 de mayo de 1961.
Zxcmos. Sres. .. •
Sres.
Al4ARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.427/61. Como. con
•ecuencia de la vacante producida en 30 del me S de
Abril último por pase a la situación de «retirado» del
Teniente Coronel de Intendencia D. Juan L. A rmán
Macía, se asciende a sus inmediatos empleos, con an
tigüedad y efectos administrativos de 1 del mes ac
tual, al Comandante de Intendencia 1). Ramón Gon
zález-Tablas Mendizábal y al Capitán de dicho Cuer
po D. Emilio Buisán Pérez, primeros en sus respec
tivas Escalas que tiene las condiciones cumplidas y
han sido declarados «aptos» por la Junta de Clasi
ficación y Recompensas.
Se escalafonarán a continuación de los más' moder
nos de sus respectivas categoría,s.
No asciende ningún Teniente por no haber nin
guno cumplido de las condiciones reglamentarias.






Orden Ministerial núm. 1.428/61.--Se modifica
la Ofden Ministerial. número 693/61 (D. O. núme
ro 54) en el sentido de que los Tenientes de Na
vío (AS) "don Carlos Rodríguez Torres y (A) don
Aberto González-Vigil Ortiz no cesarán en el Gru
po, de Modernización de Destructores Antisubmari
nos hasta la entrega-del Meteoro a la Marina.




Orden Ministerial núm. 1.429/61.—Se dispone'
que el Teniente de Navío (AS) clon Francisco Mar
tínez Tenreiro cese en el ,crucero Canarias y quede
a las órdenes de la Superior Autoridad del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, conti
nuando en el disfrute de los dos meses de licencia
por enfermo -concedidos por la Orden Minkterial
número 1.057/61 (D. O. núm. 78).






Orden Ministerial núm. 1.430/61.—Se nombra
Comandante del patrullero R. R.-28 al Tenieute de
Navío (A) don Jenaro Lorente Morales, que cesa
rá en. el crucero Alinirgnte Cervera una vez finaliza
das las maniobras de sprimavera.
Este destino se confiere con carácter voluntaria
A efectos de indemnización por. traslado «de resi--
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo .3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 1.431/61.--,-Se nombra
Comandante del patrullero R. R.-20 al Teniente 'de
Navío (El)) don José Luis Tato Tejedor, que cesa
rá en el crucero Caniaria's una vez finaizadas las ma
niobras de primavera.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 4 de mayo de' 1961.
Excmos: Sres. . . .
Sres. •. . .
e
ABARZUZA
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Orden Ministerial núm. 1.432/61.—Sin perjui
Cft) de su actual destino, se nombra Profesor-Ad
junto de la Escuela de Ingenie,ros de Armas Nava
les al Teniente Coronel de dicho Cuerpo D. José
María MOntojo Belda.




Orden Ministerial núm. 1.433/61.- Sin perjui
cio de su actual destino, se nombra Profesor-Ad
junto de la Escuela de Ingenieros de Armas Nava
les al Comandante de dicho Cuerpo D. Alfonso Ba
rón v González-Tablas.




Orden Ministerial núm. 1.434/61. Creada la
Cuartz- Sección de la Dirección de Material., se dis
pone cesen e sus actuales destinos y pasen a dicha
Sección, con carácter forzoso, para desempeñar los
cometidos que se indican, los Jefes y Oficial de In
tendencia siguientes :
Coronel' D. Ricardo de Isasi e Ivisson.—Jefe de
la Sección.
Teniente Coronel D. Ramón González-Tablas Men
dizáln1.7--Segundo jefe de la Sección. Secretaría
Técnica y Planificación.
Comandante D. Federico Valcárcel Navarro. jefe
del Negociado Primero (Control de Existencias).
Comandante D. Emilio Buisán Pérez.—jefe del
Negociado Segundo (Tramitación y Pedidos).
Capitán D. Francisco Javier Aguirre de Cárcer y
López de Sagredo.—Jefe del Negociado Tercero
(Distribución y Almacenaje).
Madrid, 4 de mayo de 1961.




Orden Ministerial núm. 1.435/61.—Se rectifica
la Orden Ministerial número 1.298, de 22 de abril
del a)'10 en curso (D. O. núm. 95), que pasaba a la
situación de «retirado» al Capitán de Corbeta (a)
de la Escala de Tierra D. Francisco 1VIalde Roca, en
el sentido de que la fecha en que debe pasar a dicha
situación es la de 17 de octubre de 1961, y no la de
17 de septiembre del mismo año, como se consignaba.




Licencias bora contraer matrifmonio__
Orden Ministerial núm. 1.436/61 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de novieniibre
de 1957 y Orden de la Presidencia ,del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia -para contraer ma
trimonio' con la señorita Rosa Juana Quintana Gon
zález al Teniente de Navío D. Juan Miguel Amador
Olcina.
Madrid, 4 de mayo de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.437/61 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del-Gobierno de
27. de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente); se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María del Carmen _hinque
ta Botas al Alférez de Navío D. Abel Romero de
Pazos.




Orden Ministerial núm. 1.438/61 (D). Con
arreglo á lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. nums. 257 y 249, res
pectivamente ), se concede licencia para contraer ma
trimnio con la señorita María Eugenia Seijo Orue
zabala al Alférez de Navío D. Ramón Joaquín Re
vuelta Hevía.
Madrid, 4 de mayo de 1961.
ÁBARZUZA




Orden Ministerial núm. 1.439/61.—En cumpli
miento a lo dispuesto en los Decretos de 17 de mayo
de 1940 (D. O. núm. 127) y artículo primero del
de 25 de junio de 1954 (D. O. núm. 1571, por ha
ber sido declarado' «apto» por la junta de Clasifica
ción y Recompensas, se promueve al empleo de Co
mandante al Capitán de Máquinas de la Reserva Na
val Activa D. Francisco San Antonio Roig, con an
tigüedad de 30 de marzo de 1961 y efectos adminis
trativos a partir dela revista siguiente, debiendo quedar escalafonado a cOntinuación del Comandante de
Máquinas de la Reserva Naval Activa D. José Ro
dríguez' Barba.
Madrid, 4 de mayo de 1961.
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Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.440/61.—Se nombra
Segundo Comandante del petrolero Teide al Tenien
te de Navío de la Reserva Naval Activa D. Maximi
liano Valcárcel Fernández, que cesará en el buquetanque Plutón.
Este destino 'se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de1959 (D. O. núm. 171).




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 1.441/61 (D).‘ — Por
cumplir el día 24 d eoctubre próximo la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Contramaestre
Mayor de primera D. José García Barcia pase a la
situación de «retirado» en la expresada fecha, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 4 de mayo de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm.. 1.442/61 (D). — Por
cumplir el día 25 de octubre próximo la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Celador prime
ro de Puerto y Pesca D. Leonardo R. Hita Aparicio
pase a la situación de «retirado» en la expresada fe
cha, quedando pendiente del haber pasivo que 'le se
ñale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 4 de mayo de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.443/61 (D).—Se dis
pone que el Sargento Fogonero D. Victoriano Ro
dríguez Barros pase a la situación de «retirado» el
día 30 de octubre de 1961, por cumplir en la expre
sada fecha la edad reglamentaria para ello, quedando
pendiente del haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo de justicia Militar.





Joaquín Pérez González, hijo de Manuel y de
Florinda, de treinta y seis años de edad, natural y
Número 104,
vecino de, Ezaro (La. Coruña), Marino; cuyas demás
señas Particulares .se desconocen; y
Manuel Fernánd1r4 .Fernández, hijo de Manuel s.de Casilda, de treinta y tres años de edad, natural
y vecino de Vilar-Puentesampayo (Pontevedra), Marino; cuyas demás serias particulares se desconocen,
procesados en la causa número 361 de 1960, que seles sigue por un delito de deserción mercante del bu.
que Monte Navajo en el 'puerto de Filadelfia (Es
tados Unidos), en la actualidad en ignorado paradero,comparecerán en el término de sesenta días, a con
_ tar de la presente publicación, ante D. Francisc9
Gómez Alonso, Comandante de Infantería de M.
rina, juez .instructor de la Comandancia. Militar de
Marina de Bilbao y de la mentada causa; bajo, apercibimiento que, de no efectuarlo como se les interesa,
serán dlarados rebeldes.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civilesco.mo militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habidos, los pongan a disposición de la
mencionada Autoridad en la Comandancia 1\Iilitar de
Marina de Bilbao.
Bilbao, 24 de, abril de 1961.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Francisco
Gómez. Alonso.
(120)
Francisco Beltráp Ripoll, de cincuenta y tres
años de edad, soltero, 'carpintero, natural de De
nia (Alicante), cuyo último domicilio que se.co
noce en .este juzgado es ,e1 de Conde de •Asaltó,
número 55, en Barcelona; con las siguientes se
ñas personales : ojos regulares, hundidos; frente
pequeña y con entradas, pelo castaño, canoso; ce
jas castañas y finas, ojos azules', nariz recta, boca
regular, labips finos, barbilla redonda y cerrada,
estatura 1,66 metros, y señas par.ticulares que lo
caracterizan: le faltan cuatro dedos de la mano
izquierda; condenado en la causa número 26 de
1959 de este 'Departamento Marítimo por el delito
de polizonaje, y en la actualidad en ignorado pa
, radero, comparecen'', en el término de treinta (lías,
á contar de la publicación de esta Requisitoria,'
ante el juez instructor, Capitán de Corbeta don
11/lariano Díaz López, cón destino en la Coman
dancia Militar de Marina de Almería, bajo aper
cibimiento. de que, de no efectuarlo, será declara
do rebelde.
Por tanto, ruego á las Autoridades civiles y mi
litares procedan, a su busca .y captura y, caso _de
ser habido,,su inMediata detención y puesto a dis
posición de este juzg-ado de Instrucción.
Almería, 26 de abril de 1961.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Mariano Díaz Lópw.
(121)
Anulación dc Requisitoria.—Por Superior decreto
auditoriado, fecha del 14 del actual, del excelen
tísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferro] del Caudillo,
obtante en expediente judicial número 931 de
1956, instruído contra • el inscripto del Trozo de
Ortígueira Vicente Casas Bea, hijo de Francisco
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y de Virginia, natural y vecino de la Riveras de
Sor, Ayuntamiento de Marión (La Coruña), por
no presentarse el día 2 de julio de 1956 para in
corporarse al servicio activo de la Armada ; se
da por terminado dicho expediente, con la decla
ración de- «sin responsabilidad», por lo tanto, que
dan nulas las Requisitorias, publicadas 'en el, Boleiín
Oficial de la provincia de La Coruña número 186,
fecha 20 de agosto de 1956 y en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA número 182, de fecha
17 de agosto.
Ortigueira, 19 de abril de 1961.—El Alférez de
Navío, Juez instructor, Avelino Negrete Rey. '
(122)
Anulación de Requisitoria. Habiendo sido habido
el encartado ien expediente judicial número 20 de
1958 Carlos Rodríguez Mesa por falta de presen
tación a filas, quedan nulas y sin efecto las Re
quisitorias. que sobre el mismo se publicaron en
•el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA nu
mero 54, de fecha 5. de marzo de 1959.
.
Barcelona, 21 de abril .de 1961.—E1 Comandante
Audi-to.r, juez instructor, Guillermo Péreip-Olivare's:
(123)
Juan Manuel González Piñ'eiro, hijo de Juan y
de Adelina, de diecinueve arios de -edad, natural
y vecino de Noalla (Sangenjo), a quien se le si
gue en este Juzgado expedien,te judicial núme
ro 80 de 1961 por la falta. grave d'e no incorpora
ción al servicio activo de la Armada, deberá com
parecer en el plazo de treinta días, contados a par
tir de la publicación de la presente Requisitoria, ante el juez que suscribe. Teniente de Navío
D. José Francisco Enríquez Rornay, bajo aperc.i
bimiento_ de que, si no lo «efectúa como se inté
resa, será declarado en rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
corno militares, procedan a su busca y captura y, caso'de ser. habido, lo pongan a disposición de este Juzgado.
El Grove, 14 de abril de 1961.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, José Francisco Enríq,uez
Ronuty.
(124)
Angel Vidal Torres, hijo de Apolinar y de Va
lentina, de diecinueve años de edad, natural yvecino de Villalong-a (Sangenjo), a quien se le
sigue en 'esté juzgado expediente judicial núme
ro 87 de 1961 por la falta grave de no incorpo
ración el servicio activo de la Armáda, deberá
comparecer, en el plazo de treinta días, contados
a partir de la publicación de la presente Requisi
toria, ante el Juez que suscribe, Teniente de Navío D. José Francisco Enríquez Romay, bajo apercibimiento de que, si .no lo fectúa com.() se inte
resa, será declarado eh. rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y, caso
de ser habido, lo pongan a disposición de este Juz
gado.
El Grove, 14 de abril de 1961. El Teniente de
Navío, Juez instructor, José Francisco Enríqu.ez:
Roma.
(125)
Jbsé Caneda García, hijo de José y de Elisa,
de diecinueve años de edad, natural y vecino de
Villalonga (Sangenjo), a quien se le instruye por
este Juzgado expediente judicial número 86 de
1961, por la falta grave de no incorporación al
servicio activo de la Armada, comparecerá en
el plazo de treinta días, a contar de la publi
cación de la presente Requisitoria, ante el Juez
que 'suscribe, Teniente de Navío D. José Fran
cisco Enríquez Romay, bajo apercibimiento de
que, -de «no efectuarlo como se interesa, será
declarado en rebeldía.
Por tanto, ruego a las
• Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y, case
de ser habido, lo pongan a disposición de este Juz
gado.
El Grove, 14 de abril de 1961.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, José Francisco Enríquez
Romay. ,
(126)
Manuel González Lamelas, hijo de Manuel y
de María, natural y vecino de Noalla (S.angenjo),
de veinte arios de edad, a quien se le instruye
por este juzgado expediente judicial núme
ro 89 de' 1961, por la falta grave de no incorpora
ción al servicio activo de la Armada, deberá Com
parecer en el plazo de treinta días, contados a
partir deja publicación de la presente Requisito
ria, ante el juez que suscribe, Teniente de Na
vío D. José Francisco Enríquez Romáy, bajo aper
ciboimiento de que, de no -efectuarlo como se inte
resa, será declarado en, rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
con-io militares, procedan a su busca y captura y, caso
de ser habido, lo pongan a disposición de este Juz-:Ciad°.b _
El Gyove, 14 de *abril de 1961.—E1 Teniente de
Navío, juez instructor, José Francisco Enríquez
Romay. .
(127)
Antonio Rey Aguiño, hijo de Antonio y de María, de diecinueve años de edad, natural y vecino
de El Grove, a quien se le sigue en este Juzgado
expediente judicial número 85 de 1961, por. la fal
ta grave de no incorporación al servicio activo de
la Armada, comparecerá en el plazo de treinta
días, contados .a partir de la publicación de la
presente Requisitoria, ante el Juez que suscribe,Teniente de Navío D. José Francisco Enríquez •
Romay, bajo apercibimiento de que, si no lo efec- •túa como se intere-sa, será declarado en rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
omo militares, procedan a su busca y captura' y, caso
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de ser habido, lo pongan a disposición de este juz
gado.
El Grove, 14 de abril de 1961.—E1 Teniente de
Navío, juez instructor, José Francisco Enríquez
Roma v.
(128)
Demetrio Otero Piñeiro, hijo de Demetrio y
de Marí., de diecinueve años de edad, natural y
vecino de El Grove, Marinero, 'a quien se le ins
truye por este Juzgado expediente judicial núme
ro 81 de 1961 por la falta grave de no incorpo
ración al servicio activo de la Armada, compare
cerá en el plazo de treinta días, contados á par
tir de la publicación de la presente Requisitoria.,
ante el juez que suscribe, Teniente de Navío don
José Francisco Enríquez. Romay, bajo apercibi
miento de que, de no efectuarlo como se intere
sa', será declarado en rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y, caso
de ser habido, lo pongan a disposición de este juz
gado.
El Grove, 14 de abril de 1961. El Teniente de,
Navío, juez instructor, José Francisco Enríqucz
Roin,av.
(129)
José 1VIorono Socastro, hijo de Elvira, de vein
te años de edad, natural de la parroquia de Sieira,
Ayuntamiento de Rois (La Coruña), .jomiciliado
últimamente en las obras del Shit° de La Mi
randa, en Bustariega, Belmonte (Asturias), a
quien se le sigue por este juzgado expediente jú
dicial número 84 de 1961 Dor la falta grave de no
incorporación al servicio activo de la Armada,
comparecerá en el plazo de treinta días, a Contar
de la publicación de la presente Requisitoria, an
te el juez que suscribe, Teniente de Navío don
José Francisco Enríquez Romay, bajo apercibi
miento de que, de no efectuarlo COMO se interesa,
será declarado en, rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedah a su busca y captura y, caso
de ser habido, lo pongan a disposición de este Juz
gado.
El Groe, 18 de abril de 1961. El Teniente de
Navío, juez instructor, José . Francisco Enríquez
Romey.
(130)
Manuel Fernández Iglesias, hijo 'de Ricardo y
de Carmen, de diecinueve arios de edad:, natural
y •e,cino de El Grove, a 'quien se le instruye ex
pediente judicial por la falta grave de no incor
poración al servicio activo de la Armada, com
parecerá en el plazo de treinta días, contados a
partir de la publicación de la presente Requisito
ria, ante el juez instructor que suscribe, Tentlente
de Navío a José Francisco Enríquez Romay, en
este juzgado, ,bajo apercibimiento de ser decla
rado 'en rebeldía si no lo efectúa.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y, caso
de ser habido, lo pongan a dispositión de este juz
gado.
El Grové, 18 de abril de 1961.—El. 'Teniente de





A las once y Media horas del' día 5 de junio
tendrá lugar, en la Escuela Naval Militar, subas
ta para enajenación de los vehículds automóviles
siguientes:
Furgoneta «Hudsoii», de 28 HP.
8.000 pesetas.
Turismo «Dodge», de 25 HP.
20.000 pesetas.
Turisixio «Lancia», de 10 HP.
20.000 pesetas. • .
Autobús «Bedfor», de 22 .HP.
.25.000 pesetas.
Camión «3 1-1. C.», de 35 HP.
10.000 pesetas.
Furgoneta «Renault», de 14 HP.
10.000 pesetas.
Autobús «Hispano», de 30-40 HP.
15.000 pésetas. •










Estos vehículos podrán ser examinados en el ga
raje de dicho Centro.
Los pliegos de condiciones, con modelo de pro
posición, están de manifiesto en. las Oficinas de
Intendencia de la citada Escuela Naval y' en las
Comandancias de Marina de El Ferrol del Cau
dillo, Vigo y Bilbao, donde .podrán ser examina
dos, en: horas y días hábiles.
Las propuestas se recibirán en las Comandancias
de Marina 'expresadas hasta el 31. de mayo, y en
la Escuela Naval Militar hasta el momento anun
ciado para la subasta, debiendo presentarse acom
pañadas del resguardo. de constitución de la' fian
za provisional, por importe,del 2 por 100 sobre
el precio tipo del o los vehículos que interese ad
,
Marín, 28 de .abril de 1961.—E1 Secretario de la
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